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ABSTRAK 
 
ADHA ALMAUDUDI IDRIS, (2017) : Pengaruh Kemampuan Membaca Al-
Quran Siswa Kelas VIII terhadap Hasil 
Belajar Bidang Studi Al-Quran Hadits di 
Pondok Pesantren Teknologi Riau 
Pekanbaru 
 
Latar belakang masalah ini adalah pengaruh kemampuan membaca Al-Quran 
yang berpengaruh pada hasil belajar bidang studi Al-Quran Hadits. Rumusan masalah 
yang diambil dalam penelitian ini adalah (1) Kemampuan membaca Al-Quran siswa 
kelas VIII MTs Pondok Pesantren Teknologi Riau Pekanbaru (2) Hasil belajar bidang 
studi Al-Quran Hadits siswa kelas VIII MTs Pondok Pesantren Teknologi Riau 
Pekanbaru (3) Adanya pengaruh antara kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran 
dengan hasil belajar pada bidang studi Al-Quran Hadits siswa kelas VIII MTs Pondok 
Pesantren Teknologi Riau Pekanbaru. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka 
penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data 
berupa tes, pedoman wawancara dan dokumentasi. 
 
Setelah data terkumpul berdasarkan analisis dengan menggunakan statistik 
berupa korelasi product moment, dari seluruh perhitungan hasil ro= 0,88, rt taraf 
signifikansi 5%= 0,27 dan rt taraf signifikansi 1%= 0,35. Maka ro lebih besar dari 
pada rt taraf signifikansi 5% dan 1% karena ro yang diperoleh lebih besar yaitu =0,88 
adalah jauh lebih besar dari pada rtabel, maka Hipotesa Nihil ditolak. Dari penelitian di 
atas ternyata kemampuan membaca Al-Quran memiliki pengaruh terhadap hasil 
belajar bidang studi Al-Quran Hadits. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa 
kemampuan membaca Al-Quran dapat mempengaruhi hasil belajar siswa terutama 
prestasi bidang studi Al-Quran Hadits. Semakin tinggi kemampuan membaca Al-
Quran anak, maka semakin tinggi pula hasil belajar mata pelajaran Al-Quran Hadits 
mereka. 
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ABSTRAK 
 
ADHA ALMAUDUDI IDRIS, (2017) : The Effect of Literacy Quran Eighth Grade 
Student Learning Outcomes Toward Quran 
Hadith Field of Study in Pondok Pesantren 
TechnologyRiau Pekanbaru 
 
The background of this problem is the effect of the ability to read the          
Al-Quran that affect learning outcomes field of study of the Al-Quran Hadith. The 
problems were taken in this study were (1) The ability to read the Al-Quran class VIII 
MTs Pondok Pesantren Technology Riau Pekanbaru (2) The results of the field of 
study to learn the Al-Quran Hadith class VIII MTs Boarding Schools Technology 
Riau Pekanbaru(3) There any influence between the students' skills in reading       Al-
Quran with learning outcomes in the field of study of the Al-Quran Hadith class VIII 
MTs boarding school Pekanbaru Riau Technology.To answer these questions, this 
research usesquantitative approach to the data collection methods in the form of a 
test, interview and documentation. 
 
Then testing the hypothesis by using product moment correlation. And from 
all calculation results obtained ro = 0.88, rt significance level of 5% and rt = 0.27 
significance level 1% = 0.35. So ro greater than rt. From the above researchhit turns 
outthe ability to read Al-Quran has an influence on learning outcomes of the field of 
study Al-Quran and hadith. In other words, it can be said that the ability to read the 
Al-Quran can affect student learning outcomes, especially achievement field of study 
Al-Quran and hadith. The higher a child's ability to read Al-Quran, the higher the 
learning outcomes of the field of study Al-Quran Hadith of their. 
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 ملخص
 
       ٌ انطلاة انصف انثبيٍ حخجبِ ػهً أانخأثُشيٍ انمذسة لشاءة انمش : )٢٠١٧( ،الأضحً انًىدودٌ إدسَس
يخشجبث انخؼهى بًجبل انذساست انمشاءٌ حذَث فً انًذساست 
 الإسلايُت حكُىنىجٍ سَبو ببكٍ ببسو
 
 
هزِ انًشكهت هى حأثُش انمذسة ػهً لشاءة انمشآٌ انخٍ حؤثش ػهً انخؼهى انحمم َخبئج دساست  خهفُت يٍ
) هٍ انمذسة ػهً لشاءة انمشاءٌ نهطلاة ٠انًشبكم فٍ هزِ انذساست كبَج ( احخزثانمشآٌ انكشَى انحذَث. 
يٍ يجبل  انخؼهىانُخبئج ) ٧انًذساست الإسلايُت حكُىنىجٍ سَبو ببكٍ ببسو (انصف انثبيٍ فً انًذساست ثبَىَت 
انًذساست الإسلايُت حكُىنىجٍ سَبو ببكٍ ببسو نهطلاة انصف انثبيٍ فً انًذساست ثبَىَت ٌ حذَث أانمشانذساست 
بٍُ يهبساث انطلاة فٍ لشاءة انمشآٌ يغ َخبئج انخؼهى فٍ يجبل دساست انطبمت انمشآٌ انحذَث  انُفىرهُبن ) ٣(
نلإجببت ػهً هزِ انًذساست الإسلايُت حكُىنىجٍ سَبو ببكٍ ببسو. نهطلاة انصف انثبيٍ فً انًذساست ثبَىَت 
 .س وانًمببهت وانىثبئكالأسئهت، اسخخذيج هزِ انذساست انًُهج انكًٍ نطشق جًغ انبُبَبث فٍ شكم اخخبب
 
ويٍ كم حسبة انُخبئج انخٍ حى انحصىل  .حظت انًُخج الاسحببط بىاسطت اسخخذاوانفشضُت  حخخبشثى 
ريال ػًبٍَ  .٠٣٨١ =٪ 1ػُذ يسخىي دلانت ٢٧٨١ =٪ وؽ 5ويسخىي أهًُت ؽ يٍ  ٠٠٨١ =ػهُهب ريال ػًبٍَ 
 .نخؼهىيٍ انذساست انسببمت حبٍُ لشاءة انمشآٌ نهب حأثُش ػهً َخبئج يجبل دساست انمشآٌ وانحذَث  .حخً أكبش يٍ ؽ
وبؼببسة أخشي، ًَكٍ انمىل أٌ انمذسة ػهً لشاءة انمشآٌ ًَكٍ أٌ حؤثش ػهً حؼهى انطلاة انُخبئج، وخبصت 
انطفم، واسحفبع يخشجبث انخؼهى وكهًب اسحفؼج انمذسة ػهً لشاءة انمشآٌ  .يجبل ححمُك دساست انمشآٌ وانحذَث
 .يٍ يجبل دساست انمشآٌ انكشَى انحذَث ػُهب
